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日中貿易額の推移表1
(億ドル)
輸出入総額 日本の対中輸出 日本の対中輸入 バ ラ ンス
1970 8.23(2.2)5.69(2.9)2.54(1.3)3.15
`'1 94.02(3.5)0.78(3.9)43.23(3.1)7.55
1985 189.60(6.2)1 4.77(7.1)64.83(5.0)59.95
1990 181.83(3.5)61.30(2.1)120.54(5.1)一59.24
1995 578.53(7.4)219.31(5.0)359.22(10.7)一139 91
2000 857.31(9.9)304.28(6.3)553.03(14.5)一248 76
2001 891.95(11.8)310.91(7.7)581.05(16.5)一270 14
20021,015.57(13.5)398.66(9.6)616.92(18.3)一218 26
20031,324.12(15.6)572.19(12.2)751.93(19.7)一179 74
20041,216.10(16.3)538.53(13.0)677.57(20.5)一139 04
注:カ ッコ内は日本貿易全体に占めるシェア(%)。
2004年は1～9月 の数字。
出所:財務省貿易統計(2000年以降はジェトロが ドル建てへ再計算
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14g-一日中貿易 における相 互依存関係の変化
+対 中貿易総額
+対 米貿易総額
一△一対中輸出
+対 米輸出
一▲一対中輸入
+対 米輸入
図1日 本貿易における対中・対米貿易のシェアの推移
齢 鷺暑臓 暑1貿易楓
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表2東 アジア各国 ・地域の輸出総額の増加に占める対中国輸出増の割合
(%)
日 本 香 港 台 湾 韓 国 タ イ シ ンガ ポ ー ル
中 国
2002年
2003年
..
67.6
79.4
61.7
49.7
87.7
46.2
36.2
42.2
22.1
46.3
19.8
中国圏
2002年
2003年
.1
92.4
78.0
65.5
92.0
67.5
58.6
51.9
60.5
33.7
63.0
40.3
注:中 国圏は中国、香港及び台湾を含む。
出所:経 済産業省 『通商白書』2004年版。
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日中貿易における相互依存関係の変化ISI
主要国 ・地域経済の対中依存度の変化表3
(%)
国 ・地域 "! 1985 1990 1995 2000 2001 2002
日 本 0.5 0.9 0.2 0.4 0.6 0.7 1.0
米 国 o.i o.i 0.1 0.2 o.z 0.2 0.2
カナダ 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3
英 国 o.i o.i o.i o.i 0.2 0.2 0.1
フ ラ ンス 0.0 o.i o.i 0.2 o.a 0.2 0.2
ドイ ツ o.t 0.3 0.2 0.3 o.s 0.6 0.7
イ タ リア 0.1 0.2 o.i 0.2 0.2 0.3 0.3
韓 国 o.o 0.0 0.0 1.9 4.0 4.3 5.0
香 港 4.4 22.4 27.0 ・1: 42.2 43.0 28.1
シ ンガ ポ ー ル 2.6 1.9 2.2 3.3 5.9 6.3 7.9
タ イ 0.4 0.7 0.3 1.0 2.3 2.5 2.8
マ レー シア 0.9 0.5 1.4 z.t 3.4 4.3 6.7
フ ィ リピ ン o.i 0.3 o.i 0.3 0.9 L1 3.8
イ ン ドネ シ ア o.o 0.1 0.7 0.9 1.8 1.6 1.7
注:対 中 依 存度 は、各 国 ・地 域 の輸 出(GDPの財 貨 ・サ ー ビス の輸 出)÷名 目GDP× 全 輸 出 に 占
め る 中国 向 け輸 出の 割 合 。
出所:ジ ェ トロ 「日本 の経 済 関 連 デ ー タ集 」(http:1!wwwjetro.go.jp/ec/j/trade/exceUdata-e2.xls)。
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表4中 国貿易における対日貿易のシェアの推移
(%)
輸出入総額 中国の輸出 中国の輸入
童970 17.6 9.9 25.0
':1 22.4 20.9 23.8
1985 30.4 22.3 35.6
1990 14.4 14.5 14.2
1995 20.5 19.1 22.0
2000 17.5 16.7 .,
2001 17.2 16.9 17.6
2002 16.4 14.9 ig.i
2003 15.7 13.6 18.0
2004 14.7 12.5 16.9
注:2004年は1～9月 の数字。
出所:1980年以前は中国対外貿易部の 「業務統計
1980年以降は税関統計。
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主要国 ・地域経済の対日依存度表5
(%)
国 ・地域 "1 1985 1990 1995 2000 2001 2002
米 国 0.7 0.5 o.s 0.9 0.7 0.6 o.s
カナダ 1.4 1.2 1.2 1.4 0.8 0.7 0.7
英 国 1.4 1.9 3.1 3.8 2.9 2.8 2.6
フ ラ ンス 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
ドイ ツ o.i 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
イ タ リア 0.5 0.6 1.0 1.2 1.1 1.1 1.0
中 国 0.2 0.3 1.0 0.8 0.4 0.4 0.3
韓 国 6.5 6.5 3.6 5.8 9.0 10.6 10.2
香 港 10.6 13.0 16.8 ia.o 12.4 10.1 9.4
シ ンガ ポ ー ル 7.7 7.2 12.6 12.6 12.2 13.3 7.3
タ イ 4.8 5.5 5.4 5.5 8.5 8.1 7.1
マ レー シ ア 4.0 3.0 9.0 10.7 11.3 11.3 10.5
フ ィ リ ピン 9.1 12.3 10.2 12.2 17.1 16.3 13.5
イ ン ドネ シ ア 1.8 i.o 1.4 1.4 3.7 3.6 3.4
注:表3の 注 を 参 照。
出 所:表3に 同 じ。
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表62003年中国の主要貿易相手国 ・地域
(%)
国 ・地域 輸出入総額 中国の輸出 中国の輸入
1.日 本 15.7(14.7)13.6(12.5)18.0(16.9)
2.米 国 14.8(14.8)21.1(21.3)8.2(8.2)
3.EU 14.7(15.5)16.5(18.1)12.9(12.8)
4.香 港 10.3(9.5)17.4(16.9)2.7(2.1)
5,ASEAN 9.2(9.1)7.1(7.2)11.5(11.0)
6.韓 国 7.4(7.8)4.6(4.6)10.4(11.1)
7.台 湾 6.9(6.9)2.1(2.3)12.0(115)
8.ロ シ ア i.9(1.8)1.4(1.4)2.4(2.2)
9 .オ ー ス ト ラ リ ア 1.6(L7)1.4(1.5)i.s(Z.o)
10.カナ ダ 1.2(1.4)1.3(1.4)1.1(1.3)
注:カ ッ コ内 は2004年1～9月 の 数 字 。2004年はEU25(2003年は
EU15)o
出所:中 国 税 関統 計 。
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